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ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ 
ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Песецька К.І., Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Великописарівської районної ради, 9 клас  
 
Чи можу я впливати на економічний розвиток країни, поки 
навчаюся у школі? Це питання спонукало мене до роботи над даною 
темою. Відповідь проста і складна – так, через споживчий вибір. 
Кожна людина народившись стає споживачем. Оскільки кожен із нас 
має потребу на конкретні товари та послуги не в загальному вигляді, а 
конкретизовано (в певній обмеженості його кількості), то потреба в 
ньому задовольняється відповідно до закону насичення потреб.    
Закон (теорія) спадної граничної корисності  має велике практичне 
застосування для окремого споживача та діяльності фірм.  У даній 
роботі розглядається теорія граничної корисності через приклади, 
графічні зображення та практичне застосування. Було виявлено, що 
теорія спадної граничної корисності длозволяє визначити прямі 
причинно-наслідкові зв’язки між граничною корисностю та кількостю 
товарів, які споживачі готові купити. Виходячи з дії першого закону 
Госсена, закон має «призупинити падіння граничної корисності» 
зменшення ціни на додатковий продукт. 
Підводячи підсумок зазначимо, що споживачі є носіями інформації 
щодо обізнаності в сфері характеристик товару, причому вони мають 
можливість прийняти рішення щодо кращого вибору по задоволенню 
своїх потреб. Слід наголосити, що «золотою серединою» повинно 
виступати розуміння помірного задоволення власних потреб та 
збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь. 
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